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ABSTRACT
ABSTRAK
Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, 
kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara.  pandangan  yang dilihat dalam amatan penulis di Kecamatan Meurah Dua 
Kabupaten Pidie Jaya masyarakat sangat minim pemahaman mereka tentang politik. 
Hal ini terlihat ketika terjadinya pemilu, banyak warga yang memilih kandidat karena 
diiming-iming dengan pemberian uang ataupun sembako dan material  lainnya dari 
partai politik, sehingga masyarakat belum kenal dengan sosok dan kiprah kandidat 
yang menjadi pilihan mereka dalam pemilukada, bahkan  masyarakat lebih 
melaksanakan kegiatan mereka seperti bertani dan berkebun dari pada memberi suara 
pada pemilukada.  Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  tentang 
pendidikan politik  dan  pentingnya pendidikan politik pada masyarakat  gampong  di 
Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya.  Penelitian ini dilakukan dengan 
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi 
dan perpustakaan.  Data  dianalisis menggunakan metode  deskriptif kualitatif.  Hasil 
penelitian diperoleh bahwa    pengetahuan tentang pendidikan politik  masyarakat 
gampong  di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya dapat dikatakan sangat 
minim, masyarakat menganggap politik itu sesuatu yang kejam, berhubungan dengan 
kekuasaan,  kegiatan memperkaya diri dan golongannya. Hal ini disebabkan oleh 
kurangnya pendidikan politik yang diberikan baik secara langsung ataupun secara
tidak langsung, sehingga persepsi politik yang lahir di masyarakat menjadi berbeda 
dari arti politik yang sebenarnya dan p endidikan politik penting dilakukan pada 
masyarakat gampong  di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya  agar  menjadi 
lebih paham tentang apa itu politik, fungsi dan tujuan politik.  Tolok ukur sebagian 
besar masyarakat gampong dalam pemilihan calon pemimpin yang tidak melihat pada 
kemampuan calon pemimpin, tetapi  lebih kepada jumlah material yang ditawarkan 
oleh calon pemimpin kepada pemilih (masyarakat  gampong).  Partisipasi masyarakat 
dalam  pemilu cukup bagus,  namun persepsi tentang kegiatan memilih bukan sesuatu 
yang penting sudah mulai berkembang di dalam masyarakat  gampong. Hal ini 
disebabkan oleh  lembaga atau instansi terkait (partai politik)  yang terlibat langsung 
dalam kegiatan politik kurang berperan dalam memberikan pendidikan politik kepada 
masyarakat, jenis pendidikan yang diberikan hanya sekedar pengenalan anggota 
partai sebagai caleg ketika kegiatan pemilu berlangsung.
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